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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación que 
existe entre el control interno y la gestión administrativa en la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote ,2021. 
La metodología utilizada fue cuantitativa, diseño descriptivo correlacional, 
muestra no probabilística n = 25 trabajadores, a quienes se les aplico 2 
cuestionarios, los cuales fueron validados a criterio de juicio de expertos. El primer 
cuestionario de confiabilidad α CronBach = 0,823; y el segundo cuestionario con una 
confiabilidad de α CronBach = 0,844, ambos de confiabilidad muy buena. Como 
método de análisis de datos se utilizó la prueba estadística de Pearson; y de la 
prueba “t” Student para determinar la significatividad de la correlación. 
Luego de analizar los datos, obtuvimos como conclusión, que: Existe una 
correlación positiva y significativa  = 0,98  	
 = 13,626 > 	 = 2,064 entre el 
control interno y la gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021, de la cual se puede inferir que 
a toda mejora en el control interno influirá en una ligera mejora en la gestión 
administrativa, aceptando la hipótesis de investigación y rechazando la hipótesis 
nula. 
Palabras clave: Control interno, gestión administrativa. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to determine the relationship between 
internal control and administrative management in the Urban Development 
Management of the District Municipality of Nuevo Chimbote, 2021. 
The technique used was quantitative, descriptive correlational design, non-
probabilistic sample n = 25 workers, to whom 2 questionnaires were applied, which 
were validated according to the judgment of experts. The first reliability 
questionnaire α CronBach = 0.823; and the second questionnaire with a reliability 
of α CronBach = 0.844, both of very good reliability. Pearson's statistical test was 
used as a data analysis method; and the Student "t" test to determine the 
significance of the correlation. 
After analyzing the data, we obtained as a conclusion that: There is a positive 
and significant correlation r_xy = 0.98 t_cal = 13.626> t_tab = 2.064 between 
internal control and administrative management of the Urban Development 
Management of the District Municipality of Nuevo Chimbote 2021, from which it can 
be inferred that any improvement in internal control will influence a slight 
improvement in administrative management, accepting the research hypothesis and 
rejecting the null hypothesis. 
Keywords: Internal control, administrative management. 
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I. INTRODUCCIÓN
El control interno debidamente realizado por los funcionarios en su 
actuación en la gestión pública, permite a la entidad el logro de resultados en las 
diferentes actividades, con un aspecto de eficiencia, eficacia y confiabilidad en 
los reportes financieros en cumplimiento de leyes y normas vigentes. 
Para Balla (2018) quien menciona que el control interno es un proceso 
dentro de la organización que asocia diferentes actividades para ejecutar 
procedimientos que advierten situaciones de riesgo, llevando a cumplir con los 
objetivos propuestos, diseñándose los procesos para mejorar la comprensión y 
el análisis comparativo. En ese sentido los controles internos a nivel mundial, se 
han basado en el modelo COSO realizado en el año (1994), el cual representa 
un modelo al control interno público, asimismo el establecido por el país de 
Dinamarca conlleva a la mayor transparencia a través de un seguimiento y 
monitoreo detallado de su sistema contable. Notándose que la dinámica mundial 
en control interno tiene un interés por la economía la cual debe ser soportada 
por un control interno eficiente y eficaz para la organización. (Schantl,2020) 
En el Perú, el órgano que está encargado de aprobar las normas y 
reglamentos con respecto al control interno en la gestión pública es la 
Contraloría, cuyas leyes están obligadas para las entidades del estado con su 
resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG con el fin de prevalecer e 
impulsar a las entidades que cumplan con su ejecución de control interno, es por 
ello que ha emitido la última resolución vigente en donde se aprobó las guías de 
control interno en organismos del estado, siendo un instrumento de procesos e 
implementación,  aportando los siguientes ejes: Cultura Organizacional, Gestión 
de riesgos y Supervisión, dentro de un  enfoque de mejora continua  según 
resolución CG N°146-2019-CG. Sin embargo, esta implementación en los 
sistemas de control interno de las instituciones públicas es baja, siendo la 
corrupción uno de los factores que influyen en ello ya que para implementarlo no 
se necesita mayor presupuesto ni emplear horas extras, tal como lo explica 
Canelos (2013). Al respecto Albán et al (2019), menciona que, al presentarse 
una deficiente aplicación del control interno en las entidades del estado, nos 




mayor rigurosidad el control interno, ya que solo se necesita voluntad política, 
compromiso y liderazgo para poder conseguir una mejora en el área continua en 
la gestión pública que otorgará un beneficio común a todos los ciudadanos. 
(Chen,2020) 
En el Distrito de Nuevo Chimbote la municipalidad, cuenta con una 
estructura organizacional basada en dependencias llamadas Gerencias, siendo 
la Gerencia de Desarrollo Urbano la unidad ejecutora de revisar y exponer 
aquellos proyectos de inversión pública respecto a las diferentes obras de 
infraestructura del distrito de Nuevo Chimbote. Sin embargo, de acuerdo con las 
denuncias de irregularidades y los informes de control simultáneo y posterior 
realizado por el área de Control Institucional, esta gerencia no cuenta con un 
programa de implementación que defina los diagramas de flujo para cada 
funcionario respecto a sus funciones y tareas a desarrollar para el logro de 
objetivos, existiendo mucho déficit en el control interno que no pueden ser 
detectados a tiempo, y eso dificultad la retroalimentación, para logar un mejora 
en control interno y a su vez continua afectando el desempeño de gerencia. 
De lo descrito nos planteamos el problema de investigación: ¿Qué 
relación existe entre el control interno y la gestión administrativa en la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2021?  
Por tal motivo, esta investigación se justifica en el aspecto teórico porque 
se considera información bibliográfica sobre estudios de las variables a 
investigar, por tanto, permitirá conocer de qué manera se realiza el control 
interno en la gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
municipalidad, con el fin de identificar las deficiencias en la ejecución de los 
proyectos de inversión pública y atención al ciudadano para que se planteen 
mejoras que permitan disminuir las denuncias y la identificación de situaciones 
adversas y hechos irregulares por parte del Órgano de Control Institucional, lo 
que conllevará que el personal tenga los conocimientos e información necesaria 
para desarrollar sus actividades. En lo metodológico, porque se empleará 
instrumentos para extraer información, logrando de esta manera un apoyo a la 
metodología y así ampliar un nuevo campo de estudio para posteriores 




como está beneficia a la población a fin de implementar políticas orientadas al 
servicio del país. 
Los objetivos formulados para la presente investigación, tenemos al 
objetivo general, la cual es determinar la relación que existe entre el control 
interno y la gestión administrativa en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote; y como objetivos específicos: 
Describir el nivel de control interno, asimismo como segundo objetivo específico 
la cual es describir el nivel de gestión administrativa, luego como tercer objetivo 
determinar la relación que existe entre la cultura organizacional y la gestión 
administrativa, como cuarto objetivo determinar la relación que existe entre la 
gestión de riesgos y la gestión administrativa y último objetivo específico 
determinar la relación que existe entre la supervisión y la gestión administrativa. 
Para la presente investigación planteamos como hipótesis general: Hi 
Existe relación ( ≠ 0) significativa (	
 > 	) entre el control interno y la 
gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote; Ho No existe relación significativa entre el control 
interno y la gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote; y, como hipótesis específicas: Hi1  
Existe relación significativa entre la cultura organizacional y la gestión 
administrativa, Hi2 Existe relación significativa entre la gestión de riesgos y la 
















II. MARCO TEÓRICO  
Para esta investigación se ha considerado antecedentes internacionales, 
nacionales y regionales.  En cuanto antecedentes internacionales tenemos las 
siguientes investigaciones: 
Delgado et al. (2018), concluyeron en su investigación que el control 
interno si mejoró en las áreas de la entidad ya que obtuvieron un buen 
desempeño en las ejecuciones de aquellos recursos públicos, así mismo se 
sugirió que la entidad opte e implementar el área de gestión administrativa 
enlazado al periodo al gasto público, asimismo permitirá agilizar en menores 
plazos para poder formular, las aprobaciones, en el área de la ejecuciones y  
área de rendición de cuentas , al hablar del área de procesos de la entidad  solo 
se enlazan todas aquellas unidades que tengan que ver directamente con el uso 
de recursos  en este caso solo se mencionan el área de compras, logística y el 
área de almacenaje . 
Rodríguez (2020) concluyó que existió una relación entre el control interno 
y la gestión administrativa, se logró identificar a los componentes como: 
ambiente de control representado en (9,69%), mostrando un déficit en control 
interno de “evaluación de riesgos” con (8,64%) y el “control interno de 
actividades” con (6,75%), registrando un mayor nivel de brecha por reducir; para 
poder obtener un mayor fortalecimiento en el sistema de control interno del 
hospital regional. 
Vásquez (2017) quien concluye dentro del estudio realizado al análisis de 
control interno, se logró identificar y verificar los factores  más resaltantes de 
riesgo en cada diferente proceso, hallándose una serie de falencias ,como 
corresponde al área de gestión de la entidad ,se basó en a una administración  
experimental , llevando un buen criterio en el área de gerencia y sin notar que se 
encuentran sin pilares ,incitando así las oportunidades de fraudes a futuros y 
robos por parte del personal. Dando como resultado un nivel bajo de confianza 
41% de los procesos administrativos, financieros, operativos conllevando a 
obtener un nivel de riesgo de un 59%; asimismo esto permitió evidenciar que la 





Por otro lado, en cuanto antecedentes nacionales, se ha considerado las 
siguientes investigaciones: 
Vilca (2018) concluye si existió una influencia favorable y positiva en la 
gestión de los servidores en las clínicas privadas de Puno y Juliaca basándose 
en la contrastación de las hipótesis siendo = 368.196 FCal, asimismo afirma   que 
todas las clínicas privadas del distrito de Puno y Juliaca del área de control 
interno se relacionan con el área de gestión. 
 Rengifo (2020) quien concluyó en su investigación que se registró 
relaciones positivas relevantes, siendo (Rho = 0.855; sig. =0.000) en el área de 
gestión de riesgo y el área de administración del control interno en la institución 
caso de estudio, estos resultados permitieron sustentar y rechazar la hipótesis 
nula y poder aceptar la hipótesis de investigación, del mismo modo confirmando 
que si existe relación positiva y relevante en la gestión de administración y el 
control interno. 
Ramos (2019) quien concluyó de manera eficiente y eficaz en confirmar 
que el control interno tiene relación (r = 0.845) con la gestión administrativa 
siendo (p valor = 0.000 menor que 0.05), asimismo el área de gestión 
administrativa. (b)  Si existen pruebas suficientes para argumentar y afirmar que 
si hay una acción simultánea y tiene como relación (r = 0.669) y significativa (p 
valor = 0.000 menor que 0.05) con la gestión administrativa. (c) Si existen 
pruebas suficientes para sustentar y confirmas que hay una orientación al oficio 
y tiene relación (r = 0.608) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05) con la 
gestión administrativa. 
Rojas (2020) concluye en su investigación que si existe correlación de 
manera positiva y alta  siendo (Rho = 0.999**; Sig.= 0.000), de la rentabilidad de 
la empresa y del control interno mostrando que, si existe un vínculo en el cruce 
de variables, la cual permitió conocer según las encuestas realizadas, dando 
como resultado un nivel alto (32.5%), asimismo un  nivel medio (20.0%) con 
respecto a la supervisión, con un 52.50% de todos los encuestados percibieron 
una relación alta en el ambiente de control interno y la rentabilidad de la empresa;  
así mismo concluyeron que si existe una relación directa con la rentabilidad de 




Torres (2018) concluyó en su informe que existió correlación positiva y 
relevante entre la gestión administrativa y el control interno, según la prueba de 
Spearman de 0,879 con una confiabilidad del 95 % la cual permitió rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, en conclusión, se confirma 
con los valores porcentuales y descriptivos en el área de gestión administrativa 
dando como resultado el 55,1% llegando a un nivel moderado. 
Cisneros y López (2020) concluyó en su investigación que existió una 
relación significativa entre la gestión administrativa y el control interno en  la 
Municipalidad distrital en Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali  2019, ya que el 
coeficiente de correlación de Spearman fue de 0.712 y p-valor de 0.000, indica 
una correlación positiva alta y significativa, encontrándose que si existe un 
vínculo de relación directa y relevante en los ambientes de control interno,  
gestión administrativa, ya que el coeficiente de correlación de Spearman fue de 
0.649 y su p-valor de 0.000, asimismo si existe  una correlación positiva alta y 
relevante  y existe un vínculo directo, relevante  entre la evaluación, ya que los 
porcentajes de correlación de Spearman fue de 0.592 y su p-valor de 0.000, esto 
nos  indica una correlación positiva alta y significativa. 
Rodríguez (2020) concluyó que la mitad de los encuestados realizan 
actividades de monitoreo y supervisión, si existe un cumplimiento de las normas 
de control interno en la Gerencia de Administración y RRHH, asimismo existe el 
compromiso del personal para la implementación de procedimientos y 
recomendaciones de la OCI, en relación a que se cumplen con  las metas 
programadas  del  POI de la Gerencia ; por lo que se identificó si hay relación  de 
la información y comunicación en el área  gestión administrativa; ya que logro 
obtener un valor correlacional de 0.304, donde se sustenta que si existe una 
correlación positiva débil; por lo que se acepta la hipótesis específica. 
Di Alvarado (2018) quien concluye que la gestión administrativa estuvo 
representada por el 57% la cual representa un nivel deficiente, asimismo  existió  
un enlace positivo, relevantes entre las variables gestión administrativa, control 
interno; siendo  de 0,735, el cual se rechazó la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna ; además existió una  relación positiva y significativa entre las 
variables control interno y la supervisión ; siendo  de 0,709, donde se concluyó  




De otro lado, también se desarrollan las bases conceptuales de soporte a 
la investigación:  
Variable Control Interno 
Según Acosta (2020) el control interno es un proceso que debe ser 
ejecutado por el directorio, la gerencia y el personal, es decir, por toda la entidad 
y está diseñado principalmente para proveer seguridad razonable acerca de los 
objetivos operacionales de reporte y de cumplimiento de la entidad. Por otro lado 
la Constitución Política (1993) en su Art. 82, establece que la Contraloría General 
de la Republica goza de autonomía conforme a su ley orgánica siendo el órgano 
superior del Sistema Nacional de Control, teniendo la función de supervisar la 
legalidad de la ejecución del presupuesto del estado, las operaciones de la 
deuda pública y de los actos de las instituciones que están sujetas a control 
(Prada, 2016) del mismo modo en el decreto ley 26162 establece que el control 
interno consiste en verificar periódicamente los resultados de la gestión pública; 
de este modo, la ley es bien explicita al referirse que la eficiencia, eficacia y 
transparencia en los procesos exige el empleo de los lineamientos políticos y/o 
planes de actividades acorde a las normativa. Asimismo, la Resolución de la 
Contraloría N° 320-2006-CG sostiene que, para lograr los objetivos 
institucionales del sector público, el control interno no debe ser entendido como 
un conjunto de manuales de políticas y formas, o una normativa que se ejecuta 
en “función de” actividades administrativas, sino que comprende el 
involucramiento global de la institución que evalúa las acciones del personal. Por 
lo tanto, siendo el control interno un proceso integral que se ejecuta por parte 
del jefe o directivo, titular de la entidad, con los funcionarios y empleados con la 
finalidad de evitar riesgos, de manera que se garantice el logro de los objetivos 
gerenciales (Elsayed, 2021) 
Mendoza et al (2018) se refiere al control interno, como el conjunto de 
acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y 
métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su 
personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a la 
entidad, tal como: lograr la eficacia y eficiencia en las operaciones realizadas, 
tener una información confiable y dar alcance de la normativa y su 




la Contraloría a través de la RC N° 320-2006-CG (octubre 2006) haciendo 
mención que son 5: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación y supervisión. Por otro lado, en la RC N° 
146-2019-CG (mayo 2019) para la mejora de la implementación del sistema de 
control interno se han agrupado los componentes en 3 ejes: Ambiente de control, 
Evaluación de riesgos y Supervisión. Es por ello que se ha determinado 
considerar como dimensiones los 3 ejes descritos. 
La Cultura organizacional comprende a 2 componentes del control interno: 
ambiente de control e información y comunicación. El componente ambiente de 
control es el fundamento de los demás componentes, que sustenta de manera 
íntegra al sistema del control interno, brindando disciplina en la ejecución de las 
metas en relación al desempeño y rentabilidad de salvaguardar los objetivos 
institucionales. Siendo los indicadores (factores de acuerdo a la Contraloría 
General) que se considera: la integridad y los valores éticos, estos principios 
morales son estipulados por la organización en el Código de ética (2019), 
normativa que forma parte del sustento formal de la conducta institucional; 
capacidad de los directivos de la institución, estilo de la gestión y dirección, en 
el sentido que la dirección sea  la responsable de asignar autoridades; la 
evaluación administrativa, encargada de examinar todos los procedimientos, a 
fin de notificarlos y como tal hacerlos de pleno conocimiento dentro de las 
instituciones estatales.(Viu ,2021) con respecto al componente información y 
comunicación, se tiene que la información registrada en una institución pueda 
representar un riesgo, de inmediato debe comunicarse en un periodo de tiempo 
que le permita al personal cumplir con sus responsabilidades con respecto a 
informes contables, operativos y relativos al cumplimiento de datos internos y 
externos, y/o actividades y condiciones, necesarias para tomar decisiones 
institucionales (Contraloría General de la República ,2019). Por otro lado, para 
para Larrea (2017) la comunicación es la información que se entiende entre un 
emisor y un receptor lo que facilita un clima organizacional bueno, siendo que 
una buena comunicación debe fluir hacia arriba y hacia abajo en una 
organización manifestándose de manera física y virtual utilizando tecnología 
respecto a la existencia de lazos que permiten experimentar una comunicación 




La gestión de riesgos comprende a 2 componentes del control interno: 
evaluación de riesgos y actividades de control, la evaluación de riesgos, es 
definida por Chen (2021) como aquella que se focaliza en los logros ya 
obtenidos, en relación a los cuales, empleando los métodos y la curva de 
frecuencia donde las dificultades, decisiones y objetivos se logran unificar. 
Asimismo, en la RC N° 146-2019-CG indica que cada institución está expuesta 
a riesgos en los ambientes internos y externos debiéndose identificar los 
objetivos institucionales a fin de identificar los riesgos potenciales para 
clasificarlos de acuerdo a su relevancia y probabilidad de ocurrencia. Respecto 
al componente actividades de control, son acciones de control que consisten en 
políticas, procesos, técnicas, prácticas y mecanismos que permiten administrar 
riesgos, asegurando el cumplimiento de los lineamientos de la institución. 
Estas actividades de control son establecidas por los funcionarios para dar 
cumplimiento de la normativa, leyes y regulaciones que tienen como finalidad 
proporcionar respuestas adecuadas relacionadas a riesgos de acorde con los 
proyectos elaborados para evitar reducir, compartir y aceptar los riesgos 
registrados que afectan los avances de los objetivos institucionales (Maneces, 
2019). 
Para (Hu,2021) la supervisión es importante ya que verifica las 
actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir 
cualquier desviación significativa, la supervisión comprende el conjunto de 
acciones que permiten dar cuenta de la implementación del SCI, a través del 
Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual elaborado en función del 
desarrollo de los ejes cultura organizacional y gestión de riesgos, y la evaluación 
anual de la implementación del SCI. (Vega et al, 2017) por lo tanto, su rol está 
basado en detectar controles insuficientes e innecesarios para la mejora 
permanente a través de actividades correctivas realizadas por los diferentes 
niveles gerenciales (RC N° 146-2019-CG). 
Variable Gestión Administrativa 
Según Quiroa (2020) la gestión administrativa es el conjunto de tareas y 
actividades coordinadas que ayudan a utilizar de manera óptima los recursos 
que posee una entidad con el fin de alcanzar los objetivos y obtener los mejores 




como: el proceso que consigue que se ejecuten las cosas con eficiencia y 
eficacia, a través de la integración del personal y junto a ello lograr que las 
actividades primordiales se ejecuten con éxito. De esta manera, la eficiencia y 
eficacia permite dar un diagnóstico de cómo estamos haciendo las cosas y que 
debemos hacer al respecto, con el objetivo de alcanzar las metas programadas. 
En consecuencia, se entiende por gestión administrativa al proceso, en la cual 
se planifica, organiza, dirige y controla el uso de los recursos humanos y 
materiales para conseguir objetivos comunes con eficiencia y eficacia en una 
empresa. Considerando lo descrito anteriormente se han definido las siguientes 
dimensiones: Planeamiento, organización, ejecución presupuestal, control 
administrativo (Kalochristianakis, 2016). 
Para Morales (2017) la planificación es un proceso para la toma de 
decisiones para un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual, 
además de los factores internos y externos que pueden influir en el cumplimiento 
de los objetivos. Por lo que la planificación es aquella aplicación racional que 
nace de la mente humana para la toma de decisiones con antelación, 
fundándose en previos conocimientos de la realidad, controlando acciones 
presentes en prevención de posibles consecuencias futuras canalizadas en los 
logros de los objetivos deseados satisfactoriamente. En las instituciones 
públicas el planeamiento se ve reflejado en la elaboración del Plan estratégico 
Institucional (PEI) que vincula los objetivos de corto y mediano plazo con los 
escenarios de programación presupuestal permitiendo contar con una visión 
integral y coordinada de la política de gestión, siendo una guía metodológica de 
toda la planificación, tal es así que para Ortiz (2017), el plan estratégico 
institucional es una guía y a la vez una especie valorada básica para elaborar 
planes operativos anuales de acuerdo a cada una de las unidades del nivel 
táctico- operativo organizacional. Asimismo, las metas operativas para cada 
una de las áreas administrativas se establecen en el Plan Operativo Anual que 
permite que el personal de la entidad oriente sus esfuerzos hacia el desarrollo 
de objetivos según los procedimientos priorizados elevándose la calidad, 
eficiencia y efectividad de la gestión. 
Con respecto a la organización, Morales (2017) argumenta que se llama 




administrativas; éstas se interrelacionan en el marco de una estructura 
paramétrica para el logro de objetivos, por lo que en las instituciones estatales 
se realizan tareas específicas, considerando a los recursos humanos, 
tecnológicos, económicos, inmueble, materiales, naturales o intangibles, 
creadas para responder a las necesidades de la población. En el sector público 
en el reglamento de organización y funciones (ROF) las oficinas de planificación 
y presupuesto asigna roles y funciones para el desarrollo de planes que se 
evalúan y van desde la alta dirección, unidades orgánicas de líneas, órganos de 
apoyo y de control de manera que se ejerzan las funciones encomendadas de 
forma eficiente y eficaz (Pauca,2020). 
A asimismo la ejecución presupuestal es el proceso de gasto estimado en 
un determinado tiempo que realiza la entidad, operativizando en diferentes 
etapas programáticas de gasto de acuerdo al POA, priorizando el gasto en 
relación a los resultados de las evaluaciones de programas y políticas 
efectuando ajustes necesarios para el logro de las metas (Rengifo 2020). Siendo 
importante los objetivos en las instituciones públicas, respecto al logro 
determinado del rendimiento en la eficacia de ejecución presupuestal, sobre todo 
si se trata de la ejecución de ingresos, recopilando información que está 
orientada a ser suficiente y adecuada en materia de transparencia y dar utilidad 
para otros actores sociales y sectores públicos de manera permanente y 
oportuna (RC N°320-2006CG). 
Con respecto al control administrativo, en las instituciones públicas los 
procesos son definidos por la alta dirección, y asegura de modo eficiente los 
procedimientos operativos y cumplimiento de la normativa de la gestión  según  
Gonzales (2020) así mismo, se define al control administrativo como un proceso 
integral que impacta  en las actividades reales, las mismas que inciden en las 
actividades que se planifican, siendo los gerentes, al tener la confianza en su 
personal, mantienen una relación estrecha con la institución, por tanto, los 








III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación: 
Es una investigación de tipo básica, cuantitativa ya que se basa en la 
información de las variables de control interno y de gestión administrativa, 
vamos a recoger un análisis numérico por medio de la estadística. Así mismo 
como lo sostiene (Arias, 2021) este tipo de investigación utiliza métodos 
cuantitativos e inferencias estadísticas para extrapolar información y muestra 
los resultados a la población; los estudios cuantitativos plantean las relaciones 
entre variables con la finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer 
recomendaciones específicas, Hernández (2016). En la misma orientación, 
Bernardo et al (2018), afirma que este estudio es una recolección de datos a 
partir de un momento único, con la finalidad de poder descubrir las variables 
presentes y poder analizar su incidencia o su responsabilidad en la 
investigación. (p.27) 
El diseño de investigación fue descriptivo correlacional bivariado, 
correlacional que permitió recoger la información de las variables control interno 
y gestión administrativa. Este diseño es analizado por Bernardo et al (2018), 
como el análisis de las características sin comprender de la relación entre 
poblaciones o fenómenos e incluye la relación de dos variables teniendo como 




M = Muestra a determinar. 
O= Control interno. 
O= Gestión Administrativa. 
r= Relación entre variables. 
 
3.2. Variables y operacionalización  
V1: Control Interno 
Definición Conceptual. - Es un proceso que debe ser ejecutado por el 




diseñado principalmente para proveer una seguridad razonable acerca de los 
objetivos operacionales dar reporte y cumplimiento a la entidad (Acosta,2020). 
Definición Operacional. - Es conjunto de procesos que comprende los procesos 
en los ejes: cultura organizacional, gestión de riesgos y supervisión, información 
que será recogida por medio de un cuestionario de preguntas cerradas con 
respuestas del tipo Escala de Likert (Siempre 3; A veces 2; Nunca 1). 
 
 V2: Gestión Administrativa 
Definición Conceptual. – Es el conjunto de procesos de objetivos y tareas, 
actividades planificadas, que ayudaran de excelente en los recursos que toda 
empresa posee con el objetivo de lograr resultados positivos (Quiroa,2020). 
Definición Operacional. - Es el conjunto de actividades que involucran el 
planeamiento, presupuesto, organización y control administrativo, recopilación 
que será recogida por medio de un cuestionario de preguntas selladas del tipo 
Escala de Likert (Siempre 3; A veces 2; Nunca 1). 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población: 
Según Robles (2019), define a la población como un grupo infinito o finito 
de personas, como objetos, animales que poseen las mismas características 
en común. 
La muestra de la población en esta investigación es homogénea y está 
integrada por los trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. 
 
Gerencia de Desarrollo Urbano cantidad 
Gerente 1 
Subgerente 2 







Gerencia de Desarrollo Urbano cantidad 
Secretaría 3 
Total 25 
Fuente: Gerencia Desarrollo Urbano de la MDNCH 
Muestra:  
Cárdenas (2018) refiere que la muestra de población es una representación 
importante de todas las características de una población determinada. Por poseer 
una población pequeña, finita, en donde no se aplicaron los criterios de muestreo, 
se determinó tomar la totalidad de la población.  
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se empleó una encuesta, puesto que es una técnica de mayor uso en el entorno 
de la sociología que ha trascendido en el campo estricto de la investigación 
científica (López y Fachelli,2015). 
Por otro lado, se utilizó un instrumento al cuestionario, para recoger información 
de las entrevistados, formulando una serie de preguntas para garantizar una 
situación psicológica estandarizada (Balparda,2020). 
 
3.5 Procedimientos: 
Con el fin de recopilar datos, se elaboró un cuestionario para ser se utilizado 
por el autor para investigar las variables que involucran a Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote, brindando así oportunidades o facilidades de datos para la 
investigación del autor. Para ello, el cuestionario se aplicó a 25 empleados de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
durante el 2021. La cual consta de 58 ítems, destacando 3 alternativas según la 
escala Likert, para así obtener puntuaciones de cada ítem. 
 
3.6 Método de análisis de datos: 
Consta en aplicar los instrumentos que son procesados en hojas de cálculo 
para luego ser ordenados, codificados y procesados empleando un software 
denominado SPSS V.2 y el uso de un coeficiente para la prueba de hipótesis, que 





3.7 Aspectos Éticos: 
Se fundamenta por veracidad de resultados, porque las recolecciones de datos 
son reales; del mismo modo se respetó la propiedad intelectual, porque toda la 
información de esta investigación se encuentra respectivamente citada. Y para 
concluir se protegerá la identidad de los individuos, porque los datos que me son 
































Luego de procesar estadísticamente los datos, presentamos los resultados de 
acuerdo a los objetivos formulados:  
 
4.1. Del objetivo general 
Tabla 1. Correlación del control interno y la gestión administrativa 
Ho: No existe relación significativa entre el control interno y la gestión 
administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 




correlación / Nivel de 
significancia 
Prueba “t” de significatividad / Grado 
de libertad (gl) 
 = 0 
 
 = ,  
 = 5% = 0,05 
	
 = "#, $%$ > 	 = %, $& 











Figura 1. Curva de Gauss 
 Fuente: Base de datos – Anexo 05. 
 
Descripción estadística. – De la tabla y figura 1 de la muestra en estudio, 
se tiene que  = 0,98, lo que indica que existe una correlación positiva, 
entre el control interno y la gestión administrativa de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021, 
entonces se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis de 
investigación.; y, como 	
 = 13,626 > 	 = 2,064, entonces la 
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4.2 De los objetivos específicos 
4.2.1 Del nivel del control interno  
Tabla 2. Distribución de frecuencias del nivel del control interno de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote 2021. 










Total 25 100.0 




Figura 2.  Distribución de frecuencias del nivel del control interno 
 
Descripción estadística. – De la tabla y figura 2 de la muestra en estudio, 
se observa que, el 68% de los trabajadores mencionaron que el nivel del 
control interno es regular en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021; mientras que el 28% lo 


















4.2.2. Del nivel de gestión administrativa 
Tabla 3. Distribución de frecuencias del nivel de la gestión administrativa 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote 2021 










Total 25 100.0 




Figura 3. Distribución de frecuencias del nivel de la gestión 
administrativa. 
 
Descripción estadística. De la tabla y figura 3 de la muestra en estudio, 
se observa que, el 56% de los trabajadores mencionaron que el nivel de 
la gestión administrativa es regular en la Gerencia de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021; mientras que el 
















4.2.3. Del nivel de relación entre la cultura organizacional y la gestión 
administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote,2021. 
 
Tabla 4. Correlación de la cultura organizacional y la gestión 
administrativa 
Fuente: Base de datos – Anexo 05.  
 
Descripción estadística. De la tabla y figura 4 de la muestra en estudio, 
se tiene que  = 0,974, lo que indica que existe una correlación positiva 
entre la cultura organizacional y la gestión administrativa de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
2021, entonces se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis de 
investigación.; y, como 	
 = 10,423 > 	 = 2,064, entonces la 
correlación si es significativa.  
 
 
Ho: No existe relación entre la cultura organizacional y la gestión administrativa 




Coeficiente de correlación / 
Nivel de significancia 
Prueba “t” de significatividad / 
Grado de libertad (gl) 
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 = 5% = 0,05 
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Figura 4. Curva de Gauss 
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4.2.4. Del nivel de relación entre la gestión de riesgos y la gestión 
administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 2021. 
 
Tabla 5. Correlación de la gestión de riesgos y la gestión administrativa 
Ho: No existe relación entre la gestión de riesgos y la gestión administrativa 




Coeficiente de correlación 
/ Nivel de significancia 
Prueba “t” de significatividad / 
Grado de libertad (gl) 
 = 0 
 = 0,959 
 = 5% = 0,05 
	
 = 13,471 > 	 = 2,064 
/ = 24 
 
 
))*+ = −%, $&     ))*+ = +%, $4 
Figura 5. Curva de Gauss 
Fuente: Base de datos – Anexo 05. 
 
Descripción estadística. – De la tabla y figura 5 de la muestra en estudio 
se tiene que  = 0,959, lo que indica que existe una correlación positiva 
entre la gestión de riesgos y la gestión administrativa de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021, 
entonces se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis de 
investigación; y, como 	
 = 13,471 > 	 = 2,064, entonces la 
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4.2.5. Del nivel de relación entre la supervisión y la gestión administrativa 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote,2021. 
Tabla 6. Correlación de la supervisión y la gestión administrativa 
Ho: No existe relación entre la supervisión y la gestión administrativa de la 




Coeficiente de correlación 
/ Nivel de significancia 
Prueba “t” de significatividad / 
Grado de libertad (gl) 
 = 0 
 = 0,972 
 = 5% = 0,05
	
 = 13,804 > 	 = 2,064 
/ = 24 
))*+ = −%, $&     ))*+ = +%, $& 
Figura 6. Curva de Gauss 
Fuente: Base de datos – Anexo 05. 
Descripción estadística. – De la tabla y figura 6 de la muestra en estudio 
se tiene que  = 0,972, lo que indica que existe una correlación positiva 
entre la gestión administrativa y la supervisión de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021, 
entonces se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis de 
investigación.; y, como 	
 = 13,804 > 	 = 2,064, entonces la 
correlación si es significativa.  
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Presentamos el análisis de los datos en función a los resultados, estudios 
previos y teorías que fundamentan la investigación. 
De la tabla y figura 1 de la muestra en estudio, se tiene que  = 0,98, lo 
que indica que existe una correlación positiva y significativa entre el control 
interno y la gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021, entonces se rechaza la 
hipótesis Ho y se acepta la hipótesis de investigación.; y, como 	
 = 13,626 >
	 = 2,064. Se confirma por lo sostenido en el marco teórico según Mendoza 
et al. (2018),quien define al control interno como los procesos, actividades, 
acciones, objetivos, metas, siendo estas encargadas al personal con los 
objetivos de prevenir los riesgos en la entidad; por otro lado, Quiroa (2020) 
considera a la gestión administrativa  como un proceso de objetivos y tareas, 
actividades planificadas, que ayudaran de excelente en los recursos que toda 
empresa posee con el objetivo de lograr resultados positivos. Estos son 
similares a Di Alvarado (2018) quien llego a concluir que existió una correlación 
positiva en las variables gestión administrativa y control interno  siendo  de 
0,735, aceptándose la hipótesis de investigación y rechazando la hipótesis nula; 
del mismo modo  Rengifo (2020), quien concluyo que existió una correlación 
directa y positiva significativa  = 0.855; entre la gestión administrativa y el 
sistema de control interno, estos datos sirvieron para contrastar la hipótesis de 
investigación. De lo descrito anteriormente podemos inferir que existió una 
correlación positiva y significativa entre el control interno y la gestión 
administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital 
de Nuevo Chimbote 2021, de la cual se puede inferir que a toda mejora en 
control interno influirá en una ligera mejora en la gestión administrativa. 
De la tabla y figura 2 de la muestra en estudio, se observa que, el 68% de 
los trabajadores mencionaron que el nivel del control interno es regular en la 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
2021; mientras que el 4% de los trabajadores expresa que es deficiente. Se 
confirma por lo sostenido en el marco teórico según Acosta (2020) quien define 
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al control interno como procesos donde se ejecutarán los objetivos planteados, 
las decisiones, y están a cargo por la gerencia, el directorio y el personal, en 
conclusión, por toda la entidad, basado, estructuralmente para proveer 
seguridad optima, prudente a todos los objetivos en las operaciones de los 
reportes y poder dar cumplimiento a la entidad. A asimismo estos resultados 
son parecidos a Torres (2018) quien concluyo que el control interno 
representado por el 55,1 % estuvo en un nivel moderado, esto porque aún 
existen debilidades en sus procesos de control interno ya que no están 
cumpliendo de manera óptima con ejecutar las implementaciones de los 
componentes del control, los cuales asegurarían de modo razonable el 
resultado de los objetivos trazados, garantizando la confiabilidad y el 
cumplimiento de los procesos de la gerencia. 
De la tabla y figura 3 de la muestra en estudio, se observa que, el 56% de 
los trabajadores mencionaron que el nivel de la gestión administrativa es 
regular en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote 2021; mientras que el 20% de los trabajadores expresa que 
es eficiente. Se confirma por lo sostenido en el marco teórico según Gonzales 
et al (2020) define a la gestión administrativa un proceso donde se desarrolla y 
consigue que se ejecuten los objetivos y procesos de actividad y 
responsabilidad, mediante de las personas encargadas, a grupa a ellas para 
obtener y lograr tareas que sean de total prioridad y se logren ejecutar con éxito 
de la entidad, estos resultados difieren de Di Alvarado (2018) quien concluyo 
que la gestión administrativa estuvo representada por el 57% estuvo en un nivel 
deficiente. De lo señalado se puede inferir que el 56% de los trabajadores la 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
2021 califica la gestión administrativa de regular, esto porque existen 
debilidades en sus procesos para lograr las actividades programadas con 
eficiencia y eficacia.   
De la tabla y figura 4 de la muestra en estudio, se tiene que  = 0,974, 
lo que indica que existe una correlación positiva entre la cultura organizacional 
y gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
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Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021, entonces se rechaza la 
hipótesis Ho y se acepta la hipótesis de investigación.; y, como 	
 = 10,423 >
	 = 2,064, entonces la correlación si es significativa. Se confirma por lo 
sostenido en el marco teórico según Contraloría General de la República (2019) 
quien enfatiza la cultura organizacional está integrado de dos componentes del 
control interno, las cuales  apoyan en forma completa, facilitando, brindando al 
control interno disciplinas en los procesos de ejecución en los objetivos, 
obteniendo un desempeño en la rentabilidad de la entidad, salvaguardando los 
procesos en la institución, la municipalidad  fortalezca la gestión con una 
organización orgánica adecuada, asignación clara  en donde se especifiquen 
las  responsabilidades, canales de comunicación efectivos, procesos para el 
reclutamiento y retención del personal calificado, un medio organizacional 
propicio para el ejercicio de prácticas, valores éticos y reglas de conducta, así 
mismo estos resultados son parecidos a Cisneros y López (2020), quien 
encontró en su estudio  = 0,694  una correlación positiva del 64.9%, lo que 
se acepta la hipótesis del investigador alternativa y se rechazó la hipótesis nula. 
De estos resultados descrito anteriormente podemos inferir que existe una 
correlación positiva, directa y significativa entre la cultura organizacional y la 
gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote 2021, ya que la gerencia tiene deficiencias en su 
estructura organizacional, las asignaciones y responsabilidades no están bien 
definidas y los canales de información tienen algunas debilidades por mejorar. 
De la tabla y figura 5 de la muestra en estudio se tiene que  = 0,959, lo 
que indica que existe una correlación positiva entre la gestión de riesgos y la 
gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote 2021, entonces se rechaza la hipótesis Ho y se 
acepta la hipótesis de investigación.; y, como 	
 = 13,471 > 	 = 2,064, 
entonces la correlación si es significativa. Se confirma por lo sostenido en el 
marco teórico según Chen (2021), quien menciona  a la  gestión de riesgos 
como un eje donde se enfocan todos los logros obtenidos, utilizando los 
procesos, métodos, en donde se lograron unificar y obtener todas las metas 
trazadas, asimismo Rodríguez ( 2020)  = 0,304  quien concluyo que existió 
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una correlación positiva, lo que se acepta la hipótesis del investigador 
alternativa y se rechazó la hipótesis nula, de este modo se puede concluir que 
existe una correlación positiva, directa y significativa entre la gestión de riesgos 
y la gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021, esto debido a que existen 
deficiencias en la identificación de factores que afectan el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.   
De la tabla y figura 6 de la muestra en estudio se tiene que  = 0,972, lo 
que indica que existe una correlación positiva entre la supervisión y la gestión 
administrativa y de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote 2021, entonces se rechaza la hipótesis Ho y se 
acepta la hipótesis de investigación.; y, como 	
 = 13,804 > 	 = 2,064, 
entonces la correlación si es significativa. Se confirma por lo sostenido en el 
marco teórico por Vega et al, (2017) quien menciona la supervisión comprende 
el conjunto de acciones que permiten supervisar todas las tareas para logar y 
garantizar a la entidad corregir cualquier error; la supervisión es el conjunto de 
todas las acciones que nos ayudaran a la implementación del SCI, por medio 
de la ejecución del Plan de Acción Anual diseñado para obtener el desarrollo 
de los ejes: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos, Evaluación Anual de 
la implementación, estos resultados coinciden con los encontrados por Di 
Alvarado (2018) quien concluye que existe relación positiva y significativa entre 
las variables control interno y la supervisión ; siendo  de 0,709, por lo cual 
se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, debido a existen 
deficiencias en  las  acciones que permiten dar cuenta y seguimiento del SCI 






Luego del análisis de los datos de nuestra investigación concluimos que: 
Primera. Existe una correlación positiva y significativa  = 0,98  	
 =
13,626 > 	 = 2,064 entre el control interno y la gestión 
administrativa de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021, de la cual se puede 
inferir que a toda mejora en control interno influirá en una ligera mejora 
en la gestión administrativa. 
Segunda.  El nivel del control interno de la Gerencia de Desarrollo Urbano de 
la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021, es regular 
representado por un 68%, porque existen debilidades en sus procesos 
de control interno ya que no están cumpliendo de manera óptima con 
ejecutar las implementaciones de los componentes del control. 
Tercera.  El nivel de la gestión administrativa de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 2021, es 
regular representado por un 56%, porque existen debilidades en sus 
procesos para lograr las actividades programadas eficiencia y 
eficacia.   
Cuarta. Existe una correlación positiva y significativa  = 0,974  13,471 >
	 = 2,064 entre la cultura organizacional y la gestión administrativa 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote 2021, ya que la gerencia tiene deficiencias en su 
estructura organizacional, las asignaciones y responsabilidades no 
están bien definidas y los canales de información tienen algunas 
debilidades por mejorar. 
Quinta. Existe una correlación positiva y significativa  = 0,959  10,423 >
	 = 2,064 entre la gestión de riesgos y la gestión administrativa de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Chimbote 2021, debido a que existen deficiencias en la 
identificación de factores que afectan el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.   
27 
Sexta. Existe una correlación positiva y significativa  = 0,972  13,804 >
	 = 2,064 entre la supervisión y la gestión administrativa de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote 2021, debido a que existen deficiencias en las acciones que 




Primero: Al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote,
implementar de carácter integral un sistema de control interno, que 
enumere todos los procesos que se desarrollan definiéndose 
específicamente las actividades de control, plazos y los trabajadores 
que intervienen; para que se establezca una mejora de la gestión 
administrativa, que permita superar las deficiencias y evitar actos 
ilícitos.  
Segundo: A los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, evaluar las actividades 
desarrolladas para detectar los riesgos relevantes y efectuar 
procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas, 
para garantizar la eficacia del Control Interno y mejora de su gestión. 
Tercero: A los Gerentes de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
mejorar su gestión administrativa a través de mecanismos de control 
de procesos y capacitación del personal para que el desempeño 
administrativo sea eficiente y eficaz. 
Cuarto: Al personal administrativo de la Gerencia de Desarrollo Urbano en 
comunicación con el titular de la Municipalidad Distrital de Nuevo 
Chimbote, efectuar reuniones, charlas y capacitaciones referente la 
importancia y el cumplimiento del control interno en las actividades 
realizadas en el área, de este modo mejorar la cultura de control 
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ANEXO 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
CUESTIONARIO  
El presente cuestionario con fines académicos o de estudio, trata de recoger 
información acerca de la forma como los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, realizan actividades 
respecto al control interno y la gestión administrativa. 
Agradecemos tengas la amabilidad de leer cada uno de los ítems y marcar 
con una equis (X) la alternativa o respuesta que se ajuste a la realidad según 
su corresponda. 
CONTROL INTERNO 
D1: CULTURA ORGANIZACIONAL 
N° ÍTEMS  







1 Los objetivos de la gestión de la gerencia 
son consistentes con los objetivos de la 
gestión de la municipalidad. 
   
2 El MOF contiene todos los niveles 
jerárquicos que requiere la gerencia. 
   
3 La gerencia ha aplicado estrategias para 
mejorar la calidad de los servicios que 
ofrece. 
   
4 Los funcionarios de la gerencia que toman 
decisiones administrativas tienen nivel de 
autoridad. 
   
5 Considera que el personal de la gerencia es 
el idóneo para el desarrollo de las funciones 
de cada una de las áreas de trabajo 
   
6 El personal de la gerencia tiene establecido 
los aspectos de su desarrollo profesional en 
un reglamento interno. 
   
7 Todas las áreas de la gerencia tienen 
autonomía para proporcionar 
oportunamente información. 
   
8 La gerencia ha sido parte de alguna 
auditoría realizada por la municipalidad. 
   
9 Las funciones realizadas por la gerencia 
están establecidas en el Manual de 
Organización y funciones. 
10 La gerencia cuenta con una data 
actualizada de los proyectos de inversión 
(relación de expedientes técnicos, obras 
ejecutadas y en ejecución).  
11 Los funcionarios tienen las herramientas 
adecuadas para el procesamiento de 
información respecto a los proyectos de 
inversión. 
12 Los canales de comunicación de la 
gerencia con las demás gerencias son 
suficientes. 
13 La gerencia cuenta con sistemas 
informativos adecuados proporcionados 
por la municipalidad. 
14 La comunicación entre todas las gerencias 
es efectiva y permite el intercambio de 
información en tiempo real. 
D2: GESTION DE RIESGOS 
N° ÍTEMS 







15 Existe un comité de gestión de riesgos que 
haga evaluación a la gerencia. 
16 Los funcionarios de la gerencia realizan la 
gestión de riesgos. 
17 Los funcionarios de la gerencia están 
capacitados para responder efectivamente 
ante la ocurrencia de un riesgo. 
18 La gerencia tiene una matriz de respuesta 
de riesgos durante la ejecución de 
funciones. 
19 Las alternativas de respuesta de riesgos 
consideran estimación de costos. 
20 Considera que el OCI contribuye a 
disminuir los riesgos de la gestión de la 
gerencia. 
21 La gerencia revisa, analiza y adecua los 
procesos para lograr una mayor eficiencia 
operativa eliminando procedimientos 
innecesarios y burocráticos. 
22 La gerencia cuenta con procedimientos 
para asegurar la confidencialidad de la 
información. 
23 La gerencia se ha designado responsables 
para generar información que permita 




24 El personal asignado para el seguimiento 
de ejecución proyectos de inversión es 
suficiente para garantizar un buen control. 
   
D3: SUPERVISION 
N° ÍTEMS 








La gerencia promueve mecanismos 
efectivos para el cumplimiento de los 
objetivos de gestión. 
   
26 
La gerencia ha determinado 
responsabilidades detalladas para sus 
funcionarios. 
   
27 
Para el personal de la gerencia las 
recomendaciones del sistema de control 
son útiles 
   
28 
Los informes de control son puestos de 
conocimiento de la gerencia 
oportunamente. 
   
29 
La gerencia municipal u otro órgano 
encargado al cumplimiento de las 
actividades programadas realiza 
evaluaciones durante el mes en la gerencia 
de desarrollo urbano 
   
30 
En la gerencia existe autoevaluación del 
proceso de control interno 












1 Los funcionarios de la gerencia conocen la 
visión, misión, metas y objetivos 
estratégicos de la municipalidad. 
   
2 Los funcionarios de la gerencia han sido 
comunicados oportunamente por la 
municipalidad sobre plan operativo 
institucional. 
   
3 Los funcionarios de la gerencia brindan al 
personal información periódica, oportuna y 
confiable sobre el cumplimiento de metas. 
   
4 Los funcionarios de la gerencia conocen 
los procesos que involucran el plan 
operativo institucional. 
   
5 Los funcionarios de la gerencia reciben 
capacitaciones por parte de la 
municipalidad. 




6 Los funcionarios de la gerencia verifican el 
cumplimiento de metas programas. 
   
D2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
N° ÍTEMS 







7 Los funcionarios de la gerencia realizan un 
control detallado del gasto asignado 
respecto a ejecución de proyectos de 
inversión. 
   
8 El portal infoobras brinda información en 
tiempo real respecto al gasto por cada 
proyecto de inversión pública. 
   
9 La oficina de presupuesto atiende el cuadro 
de necesidades realizadas por la gerencia.  
   
10 La oficina de presupuesto atiende 
oportunamente los requerimientos 
realizados por la gerencia. 
   
11 El presupuesto asignado a la gerencia 
permite implementar mejoras. 
   
12 El personal de la gerencia está definido por 
niveles para el acceso del personal por 
parte de la municipalidad. 
   
13 El personal de la gerencia tiene acceso a 
beneficios laborales brindados por la 
municipalidad. 
   
D3: ORGANIZACION 
N° ÍTEMS 







14 La estructura organizacional de la 
municipalidad facilita la comunicación de la 
gerencia de desarrollo urbano con las 
demás gerencias. 
   
15 El personal de la gerencia tiene 
conocimiento sobre la misión y visión 
institucional. 
   
16 La estructura organizacional de la gerencia 
contribuye al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
   
17 Existe coordinación de las actividades de 
las diferentes divisiones de la gerencia de 
desarrollo urbano 
   
18 La asignación de cargos en la gerencia 
responde a los requerimientos de la misma 
   
19 Considera que existe trabajo en equipo con 
que se desempeña la gerencia de 
desarrollo urbano 




20 El personal de la gerencia es evaluado 
permanentemente. 
   
D4: CONTROL 
21 Existe una adecuada coordinación entre la 
gerencia de desarrollo urbano y las demás 
gerencias. 
   
22 Los procesos que se ejecutan en la 
gerencia cuentan con controles que 
aseguran su eficacia. 
   
23 Las necesidades futuras de la gerencia han 
sido previstas por la municipalidad 
   
24 La evaluación hecha por el órgano de 
control interno comprende también el 
desempeño laboral. 
   
25 Existe un adecuado monitoreo que realiza 
la gerencia u otro órgano encargado. 
   
26 El cumplimiento de metas de la gerencia se 
encuentra acorde a lo programado por la 
municipalidad. 
   
27 Los funcionarios de la gerencia ponen en 
práctica los instrumentos de evaluación. 
   
28 Existe un control interno para la evaluación 
de las labores de la gerencia de desarrollo 
urbano 
   
 
 















EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL CONTROL INTERNO Y GESTION 
ADMINISTRATIVA 
Datos Informativos: 
- Autor : Meylin Katty Chacón Alcántara 
- Tipo de instrumento : Cuestionario tipo Escala de Likert 
- Niveles de aplicación : Trabajadores de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 
- Administración : Individual 
- Tiempo de aplicación : 25 minutos 
- Materiales : Cinco hojas impresas, lapicero. 
- Responsable de la aplicación: Autora
I. Descripción y propósito:
El instrumento consta de 30 ítems (Control interno) y 28 ítems (Gestión
administrativa) de opinión con alternativas que miden el control interno y la
gestión administrativa.
II. Tabla de Especificaciones:




























análisis de riesgos. 
Eficacia y eficiencia de 
las operaciones. 




























































III. Opciones de respuesta: 
 
Nº de Ítems Opción de respuesta Puntaje 
Del 1 al 48 
- Nunca 1 
- A veces 2 
- Siempre 3 
 
IV. Niveles de valoración: 
5.1. Valoración de la variable: Control interno  
Nivel Valores 
- Deficiente 30 – 50 
- Regular  51 – 71 
- Eficiente 72 – 90 
 
5.2. Valoración de la variable: Gestión administrativa  
Nivel Valores 
- Deficiente 28– 47 
- Regular  48– 67 




V. Validez y confiabilidad 
Para el proceso de validación se ha solicitado la participación de 2 expertos, con 
grado de Magister y Doctores para emitir juicio sobre la coherencia, validez y 
objetividad del instrumento y para medir el grado de confiabilidad será sometido a 




ANEXOS 3: MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 
TITULO DEL ESTUDIO: Control interno y gestión administrativa en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital 
de Nuevo Chimbote, 2021 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario control interno y gestión administrativa. 
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Los objetivos de la gestion de la 
gerencia son consistentes con 
los objetivos de la gestion de la 
municipalidad. 
      
X    X     X   X      
El MOF contiene todos los 
niveles jerárquicos que require 
la gerencia. 
      
X    X     X   X      
La gerencia ha aplicado 
estrategias para mejorar la 
calidad de los servicios que 
ofrece. 
      
 X   X     X   X      
Autoridad 
Los funcionarios de la gerencia 
que toman decisiones 
administrativas tienen nivel de 
autoridad. 
      






Considera que el personal de la 
gerencia es el idóneo para el 
desarrollo de las funciones de 
cada una de las areas de trabajo 
      
 X   X    X    X      
Las funciones realizadas por la 
gerencia están establecidas en 
el Manual de Organización y 
funciones. 
      
X    X     X   X      
El personal de la gerencia tiene 
establecido los aspectos de su 
desarrollo profesional en un 
reglamento interno. 
      
X    X     X    X     
Información 
Todas las áreas de la gerencia 
tienen autonomía para 
proporcionar oportunamente 
información. 
      
 X    X    X   X      
La gerencia ha sido parte de 
alguna auditoria realizada por la 
municipalidad. 
      
X    X     X    X     
La gerencia cuenta con una 
data actualizada de los 
proyectos de inversion (relación 
de expedientes técnicos, obras 
ejecutadas y en ejecución).  
      
X    X    X    X      
Los funcionarios tienen las 
herramientas adecuadas para el 
procesamiento de información 
respecto a los proyectos de 
inversión. 
      
 X   X    X     X     
Comunicación 
Los canales de comunicación 
de la gerencia con las demás 
gerencias son suficientes. 
      
 X    X   X    X      
La gerencia cuenta con 
sistemas informativos 
adecuados proporcionados por 
la municipalidad. 
      
 X   X     X   X      
La comunicación entre todas las 
gerencias es efectiva y permite 
el intercambio de informacion en 
tiempo real. 
      







análisis de  
riesgos 
Existe un comité de gestión de 
riesgos que haga evaluación a 
la gerencia. 
      X    X     X   X      
Los funcionarios de la gerencia 
realizan la gestión de riesgos. 
       X    X    X    X     
Los funcionarios de la gerencia 
están capacitados para 
responder efectivamente ante la 
ocurrencia de un riesgo. 
       X    X    X   X      
La gerencia tiene una matriz de 
respuesta de riesgos durante la 
ejecución de funciones. 
       X    X    X   X      
Las alternativas de respuesta de 
riesgos consideran estimación 
de costos. 
       X   X     X    X     
Considera que el OCI 
contribuye a disminuir los 
riesgos de la gestión de la 
gerencia. 
      X    X     X   X      
Eficacia y 
 eficiencia de las 
operaciones 
La gerencia revisa, analiza y 
adecua los procesos para lograr 
una mayor eficiencia operativa 
eliminando procedimientos 
innecesarios y burocráticos. 
      X     X   X    X      
La gerencia se ha designado 
responsables para generar 
información que permita evaluar 
niveles de eficiencia y eficacia. 




La gerencia cuenta con 
procedimientos para asegurar la 
confidencialidad de la 
información. 
      X    X     X    X     
Cumplimiento de 
normas  
El personal asignado para el 
seguimiento de ejecución 
proyectos de inversión es 
suficiente para garantizar un 
buen control. 
       X    X    X   X      
SUPERVISION La gerencia promueve 
mecanismos efectivos para el 







cumplimiento de los objetivos de 
gestion. 
La gerencia ha determinado 
responsabilidades detalladas 
para sus funcionarios. 
      X     X    X   X      
Para el personal de la gerencia 
las recommendaciones del 
sistema de control son útiles 
      X    X    X    X      
Los informes de control son 
puestos de conocimiento de la 
gerencia oportunamente. 
       X   X     X   X      
La gerencia municipal u otro 
órgano encargado al 
cumplimiento de las actividades 
programadas realiza 
evaluaciones durante el mes en 
la gerencia de desarrollo urbano 
       X   X    X    X      
En la gerencia existe 
autoevaluación del proceso de 
control interno 






Los funcionarios de la gerencia 
conocen la visión, misión, metas 
y objetivos estratégicos de la 
municipalidad. 
      X    X     X   X      
Plan operativo 
 institucional 
Los funcionarios de la gerencia 
han sido comunicados 
oportunamente por la 
municipalidad sobre plan 
operativo institucional. 
       X   X    X    X      
Los funcionarios de la gerencia 
brindan al personal información 
periódica, oportuna y confiable 
sobre el cumplimiento de metas. 
       X   X     X   X      
Los funcionarios de la gerencia 
conocen los procesos que 
involucran el plan operativo 
institucional. 




Plan Anual  
de capacitación 
Los funcionarios de la gerencia 
reciben capacitaciones por 
parte de la municipalidad. 
      X     X   X    X      
Los funcionarios de la gerencia 
verifican el cumplimiento de 
metas programas. 





Los funcionarios de la gerencia 
realizan un control detallado del 
gasto asignado respecto a 
ejecución de proyectos de 
inversión. 
      X    X    X    X      
El portal infoobras brinda 
información en tiempo real 
respecto al gasto por cada 
proyecto de inversión pública. 
       X    X    X   X      
La oficina de presupuesto 
atiende el cuadro de 
necesidades realizadas por la 
gerencia.  
       X   X    X    X      
La oficina de presupuesto 
atiende oportunamente los 
requerimientos realizados por la 
gerencia. 
       X   X    X     X     
El presupuesto asignado a la 
gerencia permite implementar 
mejoras. 
      X    X    X    X      
El personal de la gerencia esta 
definido por niveles para el 
acceso del personal por parte 
de la municipalidad. 
      X    X    X    X      
El personal de la gerencia tiene 
acceso a beneficios laborales 
brindados por la municipalidad. 




La estructura organizacional de 
la municipalidad facilita la 
comunicación de la gerencia de 
desarrollo urbano con las 
demás gerencias. 




El personal de la gerencia tiene 
conocimiento sobre la misión y 
visión institucional. 
       X   X     X    X     
La estructura organizacional de 
la gerencia contribuye al 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 




Existe coordinación de las 
actividades de las diferentes 
divisiones de la gerencia de 
desarrollo urbano 
      X    X    X    X      
La asignación de cargos en la 
gerencia responde a los 
requerimientos de la misma 
      X    X     X   X      
Considera que existe trabajo en 
equipo con que se desempeña 
la  gerencia de desarrollo 
urbano 
      X    X    X    X      
El personal de la gerencia es 
evaluado permanentemente. 




Existe una adecuada 
coordinación entre la gerencia 
de desarrollo urbano y las 
demás gerencias. 
       X   X    X     X     
Los procesos que se ejecutan 
en la gerencia cuentan con 
controles que aseguran su 
eficacia. 
       X    X   X    X      
Las necesidades futuras de la 
gerencia han sido previstas por 
la municipalidad 
       X   X     X    X     
La evaluación hecha por el 
órgano de control interno 
comprende también el 
desempeño laboral. 
       X    X    X    X     
Existe un adecuado monitoreo 
que realiza la gerencia u otro 
órgano encargado. 






El cumplimiento de metas de la 
gerencia se encuentra  acorde a 
lo programado por la 
municipalidad. 
       X    X    X   X      
Instrumentos  
de evaluación 
Los funcionarios de la gerencia 
ponen en práctica los 
instrumentos de evaluación. 
      X     X   X    X      
Existe un control interno para la 
evaluación de las labores de la 
gerencia de desarrollo urbano 
       X   X   X    X      
 
 
                                                                                                ------------------------------------ 
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Los objetivos de la gestion de la 
gerencia son consistentes con 
los objetivos de la gestion de la 
municipalidad. 
     X  X  X  X 
    
El MOF contiene todos los 
niveles jerárquicos que require 
la gerencia. 
      
X     X    X    X     
La gerencia ha aplicado 
estrategias para mejorar la 
calidad de los servicios que 
ofrece. 
      
 X   X     X   X      
Autoridad 
Los funcionarios de la gerencia 
que toman decisiones 
administrativas tienen nivel de 
autoridad. 
      






Considera que el personal de la 
gerencia es el idóneo para el 
desarrollo de las funciones de 
cada una de las areas de trabajo 
      
                  
Las funciones realizadas por la 
gerencia están establecidas en 
el Manual de Organización y 
funciones. 
      
                  
El personal de la gerencia tiene 
establecido los aspectos de su 
desarrollo profesional en un 
reglamento interno. 
      
                  
Información 
Todas las áreas de la gerencia 
tienen autonomía para 
proporcionar oportunamente 
información. 
      
                  
La gerencia ha sido parte de 
alguna auditoria realizada por la 
municipalidad. 
      
                  
La gerencia cuenta con una 
data actualizada de los 
proyectos de inversion (relación 
de expedientes técnicos, obras 
ejecutadas y en ejecución).  
      
                  
Los funcionarios tienen las 
herramientas adecuadas para el 
procesamiento de información 
respecto a los proyectos de 
inversión. 
      
                  
Comunicación 
Los canales de comunicación 
de la gerencia con las demás 
gerencias son suficientes. 
      
                  
La gerencia cuenta con 
sistemas informativos 
adecuados proporcionados por 
la municipalidad. 
      
                  
La comunicación entre todas las 
gerencias es efectiva y permite 
el intercambio de informacion en 
tiempo real. 
      







análisis de  
riesgos 
Existe un comité de gestión de 
riesgos que haga evaluación a 
la gerencia. 
                        
Los funcionarios de la gerencia 
realizan la gestión de riesgos. 
                        
Los funcionarios de la gerencia 
están capacitados para 
responder efectivamente ante la 
ocurrencia de un riesgo. 
                        
La gerencia tiene una matriz de 
respuesta de riesgos durante la 
ejecución de funciones. 
                        
Las alternativas de respuesta de 
riesgos consideran estimación 
de costos. 
                        
Considera que el OCI 
contribuye a disminuir los 
riesgos de la gestión de la 
gerencia. 
                        
Eficacia y 
 eficiencia de las 
operaciones 
La gerencia revisa, analiza y 
adecua los procesos para lograr 
una mayor eficiencia operativa 
eliminando procedimientos 
innecesarios y burocráticos. 
                        
La gerencia se ha designado 
responsables para generar 
información que permita evaluar 
niveles de eficiencia y eficacia. 




La gerencia cuenta con 
procedimientos para asegurar la 
confidencialidad de la 
información. 
                        
Cumplimiento de 
normas  
El personal asignado para el 
seguimiento de ejecución 
proyectos de inversión es 
suficiente para garantizar un 
buen control. 
                        
SUPERVISION La gerencia promueve 
mecanismos efectivos para el 




cumplimiento de los objetivos de 
gestion. 
La gerencia ha determinado 
responsabilidades detalladas 
para sus funcionarios. 
Para el personal de la gerencia 
las recommendaciones del 
sistema de control son útiles 
Los informes de control son 
puestos de conocimiento de la 
gerencia oportunamente. 
La gerencia municipal u otro 
órgano encargado al 
cumplimiento de las actividades 
programadas realiza 
evaluaciones durante el mes en 
la gerencia de desarrollo urbano 
En la gerencia existe 







Los funcionarios de la gerencia 
conocen la visión, misión, metas 




Los funcionarios de la gerencia 
han sido comunicados 
oportunamente por la 
municipalidad sobre plan 
operativo institucional. 
Los funcionarios de la gerencia 
brindan al personal información 
periódica, oportuna y confiable 
sobre el cumplimiento de metas. 
Los funcionarios de la gerencia 
conocen los procesos que 





Plan Anual  
de capacitación 
Los funcionarios de la gerencia 
reciben capacitaciones por 
parte de la municipalidad. 
                        
Los funcionarios de la gerencia 
verifican el cumplimiento de 
metas programas. 





Los funcionarios de la gerencia 
realizan un control detallado del 
gasto asignado respecto a 
ejecución de proyectos de 
inversión. 
                        
El portal infoobras brinda 
información en tiempo real 
respecto al gasto por cada 
proyecto de inversión pública. 
                        
La oficina de presupuesto 
atiende el cuadro de 
necesidades realizadas por la 
gerencia.  
                        
La oficina de presupuesto 
atiende oportunamente los 
requerimientos realizados por la 
gerencia. 
                        
El presupuesto asignado a la 
gerencia permite implementar 
mejoras. 
                        
El personal de la gerencia esta 
definido por niveles para el 
acceso del personal por parte 
de la municipalidad. 
                        
El personal de la gerencia tiene 
acceso a beneficios laborales 
brindados por la municipalidad. 




La estructura organizacional de 
la municipalidad facilita la 
comunicación de la gerencia de 
desarrollo urbano con las 
demás gerencias. 




El personal de la gerencia tiene 
conocimiento sobre la misión y 
visión institucional. 
                        
La estructura organizacional de 
la gerencia contribuye al 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 




Existe coordinación de las 
actividades de las diferentes 
divisiones de la gerencia de 
desarrollo urbano 
                        
La asignación de cargos en la 
gerencia responde a los 
requerimientos de la misma 
                        
Considera que existe trabajo en 
equipo con que se desempeña 
la  gerencia de desarrollo 
urbano 
                        
El personal de la gerencia es 
evaluado permanentemente. 




Existe una adecuada 
coordinación entre la gerencia 
de desarrollo urbano y las 
demás gerencias. 
                        
Los procesos que se ejecutan 
en la gerencia cuentan con 
controles que aseguran su 
eficacia. 
                        
Las necesidades futuras de la 
gerencia han sido previstas por 
la municipalidad 
                        
La evaluación hecha por el 
órgano de control interno 
comprende también el 
desempeño laboral. 
                        
Existe un adecuado monitoreo 
que realiza la gerencia u otro 
órgano encargado. 






El cumplimiento de metas de la 
gerencia se encuentra  acorde a 
lo programado por la 
municipalidad. 
                        
Instrumentos  
de evaluación 
Los funcionarios de la gerencia 
ponen en práctica los 
instrumentos de evaluación. 
                        
Existe un control interno para la 
evaluación de las labores de la 
gerencia de desarrollo urbano 
                        
 
 
                                                                                                ------------------------------------ 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
Cuestionario Control interno: Se aplicó a los trabajadores de la gerencia de 
desarrollo urbano para obtener información sobre cómo influye el control interno. 
Consta de 30 ítems de los cuales, 14 son de la dimensión cultura organizacional, 
10 de la dimensión gestión de riesgos y 6 de la dimensión supervisión. Las 
escalas de respuesta fueron: Siempre (3), Aveces (2). Nunca (1). Mediante un 






Cuestionario Gestión administrativa: Se aplicó a los trabajadores de la 
gerencia de desarrollo urbano para obtener información sobre cómo influye la 
gestión administrativa. Consta de 28 ítems de los cuales, 6 son de la dimensión 
planeación, 7 de la dimensión ejecución, 7 de la dimensión organización y 8 de 
la dimensión supervisión. Las escalas de respuesta fueron: Siempre (3), Aveces 
(2). Nunca (1). Mediante un estudio piloto se obtuvo el coeficiente de 












Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,823 30 
Estadísticos de fiabilidad 










ANEXO 5: BASE DE DATOS 
Variable: Control interno  
N° 
CULTURA ORGANIZACIONAL t GESTION DE RIESGO  t SUPERVISON  t TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
25 26 27 28 29 30 
  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 30 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 31 
3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 6 34 
4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 1 1 1 1 7 35 
5 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 2 1 1 1 1 7 35 
6 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 12 1 2 1 1 1 1 7 40 
7 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 13 1 2 1 1 1 1 7 41 
8 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 23 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 14 1 2 1 1 1 1 7 44 
9 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 23 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 14 2 2 1 1 1 1 8 45 
10 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 23 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 14 2 2 1 1 1 1 8 45 
11 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 25 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 15 2 2 2 1 1 1 9 49 
12 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 25 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 15 2 2 2 1 1 1 9 49 
13 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 25 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 15 2 2 2 2 1 2 11 51 
14 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 26 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 15 2 2 2 2 2 2 12 53 
15 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 26 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 16 2 2 2 2 2 2 12 54 
16 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 27 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 16 2 2 2 2 2 2 12 55 
17 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 28 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 2 2 2 2 2 2 12 58 
18 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 28 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 3 2 2 2 2 13 60 
19 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 29 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 21 2 3 2 2 2 2 13 63 
20 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 31 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 21 2 3 2 3 3 2 15 67 
21 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 34 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 22 2 3 2 3 3 2 15 71 
22 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 34 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 22 2 3 2 3 3 2 15 71 
23 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 39 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 18 85 
24 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 40 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 18 86 




Variable: Gestión administrativa 
N° 
PLANEACION T PRESUPUESTAL T ORGANIZACIÓN T CONTROL 
T 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 
2 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 
3 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 
4 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 
5 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 
6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 
7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 2 10 31 
8 1 1 1 2 1 1 1 7 2 2 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 2 9 1 1 2 2 1 1 2 2 12 37 
9 1 1 1 2 1 1 1 7 2 2 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 2 9 1 1 2 2 1 1 2 2 12 37 
10 1 2 2 2 1 1 2 9 2 2 2 1 1 2 1 11 2 1 1 1 1 2 2 10 2 1 2 2 2 2 2 2 15 45 
11 1 2 2 2 1 1 2 9 2 2 2 1 1 2 1 11 2 1 1 1 1 2 2 10 2 1 2 2 2 2 2 2 15 45 
12 1 2 2 2 1 1 2 9 2 2 2 1 1 2 1 11 2 1 1 1 1 2 2 10 2 1 2 2 2 2 2 2 15 45 
13 2 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 1 1 2 2 12 2 1 2 1 1 2 2 11 2 1 2 2 2 2 2 2 15 49 
14 2 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 1 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 16 54 
15 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 56 
16 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 56 
17 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 56 
18 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 56 
19 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 56 
20 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 16 56 
21 2 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 14 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 3 2 2 3 2 18 60 
22 2 3 3 3 2 2 3 15 3 3 2 2 2 3 2 17 3 2 2 2 2 3 3 17 3 2 3 3 3 2 3 3 22 71 
23 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 2 3 3 19 3 3 3 3 2 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 3 23 80 
24 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 2 2 3 3 19 3 3 3 3 2 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 3 23 80 
25 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 24 84 
